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FOREWORD 
Since January 1986, EUROSTAT has been publishing monthly energy statistics for the 
Community of Twelve in a bulletin 'Energy', which replaced the three former 
monthly publications on Coal, Hydrocarbons and Electrical Energy. 
In the first three sections, the reader will find the usual series describing 
short-term movements in supply and consumption of the main sources of energy. More 
information has been made available, by increasing the number of series reproduced 
and through the publication of supplementary rapid reports or reports dealing with 
structural aspects. 
This familiar part of the publication is accompanied by a neu section largely 
devoted to general data on the overall energy situation and the factors 
influencing the energy economy, e.g. economic indicators, energy prices and 
climatic conditions. This section, as yet incomplete, will be developped in 
future. 
This monthly energy statistics bulletin is thus an indispensable complement to 
another publication of the Commission "Energy in Europe" which cites the latest 
developments in the field of energy policy, gives short term forecasts and 
highlights the Community's technical projects in the energy domain. 
The reader's attention is drawn to the fact that, as from this publication, the 
annual figures in parts 1,2 and 3 refer to the sum of the monthly figures for 
January to December, as indicated by J-D before the year in question. Therefore 
parts 1,2 and 3 of the energy bulletin contain purely monthly data. The real 
annual figures, which in certain cases differ from the sum of the twelve months, 
will be given in part 4, in the rapid reports and structural reports, or more 
generally in the Energy Statistics Yearbook. 
AVANT-PROPOS 
A dater de janvier 1986, EUROSTAT publie l'information statistique mensuelle 
sur l'économie énergétique de l'Europe des Douze à travers un bulletin 
"Energie", qui remplace les trois précédentes publications mensuelles Charbon, 
Hydrocarbures et Energie électrique. 
Dans Les trois premiers chapitres, le lecteur retrouve les séries habituelles 
caractérisant à court terme l'approvisionnement et La consommation des 
principales sources d'énergie. Un plus grand nombre d'indications est 
disponible, soit par l'augmentation des séries reprises dans ce bulletin, soi.t 
par la publication de suppléments sous forme de note rapide ou de note traitant 
des aspects structurels. 
A cette partie traditionnelle est joint un nouveau chapitre, consacré 
principalement aux résultats généraux concernant l'ensemble de l'énergie et aux 
facteurs explicatifs de l'économie énergétique, tels que : indicateurs 
économiques, prix de l'énergie, conditions climatiques. Ce chapitre, encore 
incomplet, est appelé à se développer. 
Ce bulletin constitue le complément indispensable à une autre publication de la 
Commission "Energie en Europe" qui relate les derniers développements en 
matière de politique énergétique, fournit les prévisions à court terme et met 
en lumière les projets technologiques communautaires dans le domaine de 
l'énergie. 
Sur le plan de la présentation, l'attention du lecteur/utilisateur est attirée 
sur le fait que les données annuelles à partir de ce numéro se réfèrent au 
simple cumul des mois de janvier à décembre comme la référence J-D devant 
l'année Le met en évidence. IL en résulte que le bulletin de l'énergie, en ce 
qui concerne les chapitres 1, 2 et 3 a un contenu exclusivement mensuel. En 
effet, les données véritablement annuelles qui peuvent dans certains cas se 
détacher du cumul des douze mois, seront reprises dans la partie quatre, dans 
Les notes rapides et structurelles ou plus généralement, dans l'annuaire de 
statistiques de L'énernie. 
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SYMBOLS AND ABBREVATIONS SIGNES ET ABREVIATIONS 
no data aval lable 
nil 
estimated dte 
figur less than half the unit used 
tonne (metric ton) 
tonne for tonne 
tonne of oil equivalent (41860 kjoules NCV/kg) 
gigawatt hour (10 kWh) 
9 terajoule (10 kJ) 
net calorific value 
gross calorific value 











donnée non disponible 
néant 
donnée estimée 
chiffre inférieur à La moitié de l'unité employée 
tonne métrique 
tonne pour tonne 
tonne d'équivalent pétrole (41860 kjoules PCI/kg) 
gigawattheure (106 kWh) 
térajoule (10 kJ) 
pouvoir calorifique inférieur 
pouvoir calorifique supérieur 
unité monétaire européenne 






EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES 
The data are expressed in metric tonnes on a tonne = tonne basis. Les données sont exprimées en tonnes métriques, établies sur une 
comptabilisation tonne = tonne. 




All the monthly data, except those for external 
trade, refer to periods of four or five weeks (four 
weeks for the first two months of each quarter 
and five for the last). 
All the data on stocks refer to the end of the 
period under review. 
For the FR Germany, the stocks held by coal/ 
coke producers outside the mines/coking plants 
(Nationale Steinkohlenreserve) are also included. 
As the data published are taken from the decla-
rations made by importers and exporters, they 
may differ from the data recorded by the customs 
services and published in the external trade 
statistics. 
Owing the differences in recording at the time of 
export and import (delays, involvement of trade 
agencies, rerouting, transhipment, differences of 
classification, etc.), deliveries to a Community 
country may not coincide exactly with that 
country's recorded supplies. The data for total 
'Deliveries to the Community' may therefore 
differ slightly from those for total 'Supplies from 
the Community'. 
Direct imports of coal for American forces sta-
tioned in the FR of Germany are included in the 
figures shown in the tables 'Imports from th i rd -
party countries' and 'Imports from the USA'. 
Production includes that of small and open—cast 
mines. 
Spain : so far black lignite (lignito negro) is not 
included in the data concerning hard coal 
The data on underground personnel refer to the 
end of period. 
Underground productivity is based on the total 
working time expressed in hours. The calculations 
take account of all underground personnel, inclu-
ding officials and persons employed by an outside 
contractor. Underground productivity is deter-
minded only for actual coal mines. 
'Deliveries to power stations' comprise the quanti-
ties delivered to public utility and pithead power 
stations. For the FR of Germany, deliveries to the 
'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Rail-
way power stations are also included. Supplies of 
coal to industrial self—producers of electricity are 






Toutes les données mensuelles, sauf celles du com-
merce extérieur, se réfèrent â des périodes de 4 ou 
5 semaines (4 semaines pour les deux premiers 
mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la 
fin de la période considérée. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des produc-
teurs de houille/coke existant hors des mines/ 
cokeries (Nationale Steinkohlenreserve) sont 
également compris. 
Les données publiées proviennent des déclarations 
des importateurs et exportateurs, elles peuvent 
donc différer des données relevées par les services 
douaniers et publiées dans les Statistiques du 
Commerce Extérieur. 
Du fait des divergences de relevés à la sortie et à 
l'entrée (délais, entremise du commerce, déroute-
ment, transbordement, différences de classifica-
tion, etc.) les livraisons vers un pays de la Commu-
nauté peuvent ne pas coincider exactement avec 
les réceptions de ce pays. Les données de l'en-
semble des "Livraisons à la Communauté" peu-
vent donc différer légèrement de celles de l'en-
semble "Réceptions en provenance de la Commu-
nauté. 
Les importations directes de houille destinée aux 
troupes américaines stationnées en R.F. d'Alle-
magne sont comprises dans les chiffres des ta-
bleaux "Importations en provenance des Etats-
Unis". 
La production comprend celle des petites mines et 
des mines à ciel ouvert. 
Espagne : actuellement toutes les données con-
cernant la houille ne comprennent pas le lignite 
ancien (lignito negro). 
Les données concernant le personnel employé au 
fond se réfèrent à la fin de période. 
Le rendement au fond des mines est rapporté à la 
durée du temps de travail exprimée en heures. 
Dans les calculs, tout le personnel employé au 
fond, y compris le personnel de surveillance et 
celui travaillant sous contrat, est retenu. La déter-
mination du rendement au fond ne porte que sur 
les exploitations minières proprement-dites. 
Les "Livraisons aux centrales électriques" c o u -
vrent les quantités livrées aux centrales élec-
triques des services publics et des mines. Pour 
la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Berg-
bauverbundkrafwerke" et aux centrales des 
chemins de fer fédéraux sont également com-
prises. L'approvisionnement en houille des 
autoproducteurs industriels est compris dans 
les tableaux "Livraisons à l'ensemble de l'in-
dustrie". 
Coking plants — All the data on coking plants (deliveries of coal, 
stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those 
operated by mines and steelworks and those run 
independently). 
— The production of hard coke also includes semi-
coke. Brown—coal coke is not included. 
Cokeries Toutes les données concernant les cokeries (livrai-
sons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'en-
semble des cokeries minières, sidérurgiques et 
indépendantes. 
La production de coke de four comprend éga-
lement le semi—coke de houille. Le coke de 
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TOTAL COLLIERY STOCKS 
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PERSONNEL EMPLOYED UNDERGROUND 
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UNDERGROUND OUTPUT PER MAN.HOUR 
KG = KG 
RENDEMENT AU FOND PAR HOMME.HEURE 
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INTRA COMMUNITY EXPORTS ( E U R 1 2 ) 
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DELIVERIES TO IRON/STEEL INDUSTRY LIVR. A L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
J ­ D 1985 















































































































































BROWN COAL LIGNITE LIGNITE RECENT 
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DELIVERIES TO POWER STATIONS LIVRAISONS AUX CENTRALES ELECTRIQUES 
J ­ D 1985 ! 
J ­ D 1986 ! 
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DELIVERIES TO COKING PLANTS LIVRAISONS AUX COKERIES 
J ­ D 1985 ! 
J ­ D 1986 ! 
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DELIVERIES TO HOUSEHOLDS AND MINERS LIVRAISONS MENAGES ET PERSONNEL 
J ­ D 1985 ! 
J ­ D 1986 ! 
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IMPORTS FROM THE USA IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES USA 
J ­ D 1985 ! 
J ­ D 1986 ! 
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IMPORTS FROM AUSTRALIA IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AUSTRALIE 
J ­ D 
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IMPORTS FROM POLAND IMPORT. EN PROVENANCE DE POLOGNE 
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES 
I. CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
All data is expressed in 1 000 metric tonnes. 
I. PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 






— Production of crude oil includes condensates 
'associated' with crude oil deposits, natural 
gasolines, and other condensates obtained on 
production, purification and stabilization of 
natural gas only when these materials undergo 
transformation in refineries. 
As for all trade aggregates relative to the energy 
balance sheets, the definition of imports is based 
on a general trade concept. Hence imports of 
crude oil include all quantities of crude and feed-
stocks (i.e. semi refined petroleum products for 
further distillation, therefore for F.R. Germany 
imported finished petroleum products which are 
later retreated in refineries are excluded) impor-
ted into the national territory and therefore in-
cludes those quantities: (j) destined for treat-
ment on behalf of other countries; (ii) only im-
ported on a temporary basis; (iii) imported and 
deposited in uncleared bonded warehouses; (¡v) 
imported and placed in special warehouses on 
behalf of foreign countries; (v) imported from 
regions and/or from territories overseas under 
national sovereignty. However, those quantities 
passing through the national territory in transit, 
mainly via oil—pipelines, are excluded. The data 
is generally based on direct declarations sub-
mitted by importers and may differ from data 
supplied by the customs services and published in 
the foreign trade statistics. The breakdown of 
imports by country is given by the country of 
origin of the product. 
This aggregate covers the total quantities of crude 
oil, feedstocks and petroleum products treated 
or retreated in refineries including those quanti-
ties destined for treatment on behalf of other 
countries. The data is net of backflows of petro-
leum products from petrochemical installations 
for re—distillation and also net of petroleum 
products recycled within refineries. 
Exports of crude oil and feedstocks similarly 
follow a general trade definition and cover all 
quantities exported from the national territory 
and therefore include those quantities : (i) des-
tined to undergo treatment or transformation 
abroad, (ii) re—exported after treatment or 
transformation, (iii) exported on a temporary 
basis, (iv) exported to regions or territories 
overseas under national sovereignty, (v) supplied 
to national or foreign troops stationed abroad (in 
so far as secrecy permits ). Quantities passing 
through the national territory in transit or which 






Exportations : — 
La production de pétrole brut comprend les 
condensais "associés" dans les gisements de 
pétrole brut, les essences naturelles et d'autres 
condensats obtenus lors de la production, de 
l'épuration et de la stabilisation du gaz naturel, 
seulement dans les cas où ces produits subissent 
une transformation dans les raffineries. 
Comme pour tous les agrégats du commerce 
extérieur relatifs au bilan d'énergie, la définition 
des importations repose sur le concept de com-
merce général. Ainsi, les importations de pétrole 
brut et de feedstocks (produits pétroliers semi-
raffinés destinés à une distillation ultérieure 
dont sont exclues les importations de produits 
pétroliers destinés à un retraitement en R.F. 
d'Allemagne), englobent toutes les quantités 
importées dans le territoire national, y compris les 
quantités : (i) destinées au traitement à façon 
pour compte étranger, (ii) importées à titre 
temporaire, (iii) importées et mises en entrepôts 
hors douane, (iv) importées et mises en entre-
pôts spéciaux pour compte étranger, (v) impor-
tées en provenance de régions ou de territoires 
d'outre—mer sous la souveraineté nationale. Ne 
sont cependant pas comprises les quantités qui 
traversent le territoire national en transit, no-
tamment par oléoducs. Les données sont, en 
général, basées sur les déclarations des importa-
teurs et peuvent de ce fait différer des données 
douanières, publiées dans les statistiques du 
commerce extérieur. La ventilation des impor-
tations par pays suit la notion d'origine des 
produits. 
Cet agrégat englobe toutes les quantités de pétrole 
brut, de feedstocks et de produits pétroliers à 
retraiter entrées en traitement dans les raffineries 
(y compris le traitement à façon pour le compte 
étranger). Les chiffres sont nets des restitutions 
de produits pétroliers en provenance de l'indus-
trie pétrochimique, ainsi que des produits pétro-
liers recyclés à l'intérieur des raffineries. 
Les exportations de pétrole brut et de feedstocks 
suivent la notion de commerce général et cou-
vrent donc toutes les quantités exportées à partir 
du territoire national. Elles comprennent entre 
autres les quantités : (i) destinées à subir un 
traitement ou une transformation à l'étranger, 
(ii) réexportées après traitement ou transforma-
tion; (iii) exportées â titre temporaire; (iv) ex-
portées à destination de régions ou de territoires 
d'outre—mer sous la souveraineté nationale; (v) 
fournies aux troupes nationales ou étrangères 
stationnées à l'étranger (dans la mesure où des 
dispositions concernant le secret ne s'y opposent 
pas). Ne sont cependant pas comprises les quanti-
tés qui traversent le territoire national en transit 




I I . PETROLEUM PRODUCTS II . PRODUITS PETROLIERS 







This aggregate covers the refinery production of 
all petroleum products (including products for 
non—energy use), net of refinery own consump-
tion and losses. The data is also net of recycled 
products within refineries and backflows from the 
petrochemical industry. For the definitions of 
petroleum products see 'Energy statistics' sup-
plement - Bulletin 3/1976. 
These are defined in the same way as for the 
imports and exports of 'crude oil and feedstocks' 
listed above. For R.F. Germany imports of 
petroleum products include quantities intended 
for retreatment in refineries. 
This represents the deliveries to bunkers for 
sea—going vessels of all flags, including those 
quantities deposited in uncleared bonded ware-
houses and in special warehouses. However, 
deliveries for the needs of international air traffic 
are excluded (these are included in inland deli-
veries). 
These are the total quantities of petroleum 
products delivered in the national territory for 
both energy and non—energy use. Included, 
therefore, are deliveries of all products for trans-
formation (e.g. to electrical power stations) and 
for final 'consumption' (deliveries to house-
holds, industry or for transport). The energy 
producer's own consumption is not included. 
Deliveries to the petrochemical industry are 
accounted for on a net basis (i. e. net of back-
flows from the petrochemical industry). For 
France, deliveries for military consumption are 
not included. 






Cet agrégat représente la production en raffineries 
de tous les produits pétroliers (y compris les 
produits à usage non énergétique), à l'exclusion 
de la consommation propre des raffineries et des 
pertes de raffinage. Les chiffres sont nets des 
produits recyclés à l'intérieur des raffineries, ainsi 
que des produits restitués de l'industrie pétro-
chimique. Pour la définition des produits pétro-
liers, voir le document ad hoc paru en supplément 
au bulletin 3/1976 "Statistiques de l'énergie". 
Définies par analogie aux importations/exporta-
tions de pétrole brut et de feedstocks ci—dessus. 
Les importations totales de produits pétroliers en 
R.F. d'Allemagne comprennent les quantités à 
retraiter en raffinerie. 
Concerne l'approvisionnement des navires de 
haute mer, quel que soit leur pavillon, y compris 
les quantités prélevées dans les entrepôts hors 
douane et dans les entrepôts spéciaux. Sont 
exclues les fournitures pour les besoins du trafic 
aérien international. 
Cet agrégat correspond au total des quantités 
livrées dans le pays pour l'ensemble des usages 
énergétiques et non—énergétiques. Cette rubrique 
englobe les livraisons pour transformations (aux 
centrales électriques) et pour consommation 
"finale" (livraisons aux foyers domestiques, aux 
industries ou pour le transport). La consomma-
tion propre des producteurs d'énergie n'est pas 
comprise. Les livraisons à l'industrie pétrochi-
mique sont comptabilisées sur une base nette 
(c.à.d. nette des produits restitués par l'industrie 
pétrochimique). Pour la France, les chiffres ne 
comprennent pas la consommation militaire. 
I I I . NATURAL GAS 
All data is expressed in Terajoules (TJ) on the basis of gross calorific 
value (GCV). The United Kingdom monthly data refers to periods of 4 






Covers only purified natural gas after operations 
for removal of inert matter contained in the gas. 
The amounts indicated are those after deduction 
of quantities used for blow-offs, flaring, produc-
tion tests and the amounts reinjected into the 
strata. The producer's own consumption is 
included. The production of substitute natural gas 
is not included. 
Quantities passing through the national territory 
in transit are excluded (mainly through gas 
pipelines). 
This series is calculated as follows : Production 
of natural gas + imports from the Netherlands + 
other imports from the Community (not shown) 
+ imports from third party countries — exports 
to the Community and exports to third party 
countries (not shown) + stock change (not 
shown) . 
I I I . GAZ NATUREL 
Les données sont exprimées en Terajoules (TJ) — sur la base du pouvoir 
calorifique supérieur (PCS). Les données mensuelles du Royaume-Uni 
concernent des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux 





intérieure brute : 
— Ne concerne que le gaz naturel épuré après 
élimination des matières inertes contenues dans le 
gaz. Les chiffres indiqués sont ceux relevés après 
déduction des quantités utilisées pour les lâchers 
les brûlés à la torche, les essais de production et 
des quantités réinjectées dans le gisement. La 
consommation propre des producteurs est incluse. 
— Les quantités qui traversent le territoire national 
en transit (par exemple par gazoduc) sont ex-
clues. 
— Cet agrégat est calculé à partir de la formule 
suivante : production de gaz naturel + importa-
tions en provenance Pays—Bas + autres importa-
tions en provenance de la Communauté (non-
publié) + importations en provenance des pays 
tiers — exportations de la Communauté et expor-
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INLAND DELIVERIES EUR 12 LIURAISONS INTERIEURES EUR 12 
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F H A r i J J A S O N D 
SEMI-LOGARITHMIC SCALE ECHELLE SEMI- LOCAR ΙΤΗΠIQUE 
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1 2 













!IRELAND!DANMARK! ELLAS ¡ESPANA PORTU­ ! 
GAL ! 
CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PRODUCTION 
PETROLE BRUT ET SEMI RAFFINE 
1000 Τ 
PRODUCTION 
­ D 1985 







































































































2892 1318 2216 


































TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS PETROLE BRUT ET SEMI RAFFINE 
­ D 1985 ! 





























































































































































CRUDE OIL PETROLE BRUT 
J ­ D 1985 











































































































































FEEDSTOCKS PETROLE SEMI RAFFINE 
J ­ D 1905 






































































































CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS PETROLE BRUT ET SEMI RAFFINE 














































3713 10558 6314 


















































































































































































































¡DEUTSCH! FRANCE! ITALIA !NEDER­
BELGI­! 
QUE ¡LUXEM­ ! IRELAND¡DANMARK ! ELLAS ¡ESPANA 
LAND ! BELGIË! BOURG ! KINGDOM ! 
PORTU­ ! 
GAL ! 
CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
IMPORTS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET SEMI RAFFINE 
IMPORTATIONS 
1000 Τ 
EXTRA COMMUNITY IMPORTS (EUR12) IMPORT. EXTRA COMMUNAUTAIRES (EUR12) 
J ­ D 













































7170 3504 1783 
7465 4421 2159 
7686 3346 2043 
6833 2979 1773 
5980 2158 1948 
6205 3623 2304 
7492 4406 1954 























































































































































































IMPORTS FROM AFRICA IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AFRIQUE 
­ D 1985 













































































IMPORTS FROM THE NEAR AND MIDDLE EAST 
J ­ D 







































































































































































































































































































































































































































































IMPORTS FROM MEXICO IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MEXIQUE 
J ­ D 
















































































! Β. R . ! 
¡DEUTSCH ! 
! LAND ! 
ITALIA!NEDER­
! LAND 
BELGI­! ¡UNITED ! 
QUE ¡LUXEM­ ! ! 
BELGIË! B0URG!KINGDOM! 
IRELAND!DANMARK! ¡PORTU­ ! 
! GAL ! 
CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
IMPORTS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET SEMI RAFFINE 
IMPORTATIONS 
1000 Τ 





























































































I M P O R T S F R O M A L G E R I A I M P O R T A T I O N S E N P R O V E N A N C E D ' A L G E R I E 
J ­ D 
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IMPORTS FROM IRAQ IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'IRAK 
J ­ D 1905 




















































































1224 5692 901 























! LAND ! ! 
ITALIAINEDER­
! LAND 
B E L G I - ! 




CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
IMPORTS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET SEMI RAFFINE 
IMPORTATIONS 
1000 Τ 
IMP0RT5 FROM IRAN IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'IRAN 
J ­ D 















































































































IMPORTS FROM SAUDI ARABIA IMPORT. EN PROVENANCE D'ARABIE SAOUDITE 
J ­ D 



























































































































IMPORTS FROM KUWAIT IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU KOWEIT 
J ­ D 













































































































IMPORTS FROM QATAR IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU QATAR 
J ­ D 



































































































































IMPORTS FROM USSR IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'URSS 
J ­ D 


































































































































E U R ! E 
1 
1 2 ! 
OIL AND FEEDSTOCKS 
IMPORTS FROM NORWAY 
J ­ D 
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¡DEUTSCH! 




































QUE ¡LUXEM­ ! IRELAND¡DANMARK ! 
BOURGiKINGDOM! 
ELLAS ¡ESPANA ¡PORTU­ ! 































IMPORTS FROM OPEC 
PETROLE BRUT ET SEMI RAFFINE 
1000 T 








IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'OPEP 
J ­ D 1985 































































































































































TOTAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
J ­ D 1985 
































































































































TRANSFORMATION INPUT OF REFINERIES 
691 1039 65 
1340 989 68 
95,1 ­4,8 4,6 





























































































































































































CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS PETROLE BRUT ET PRODUITS PETROLIERS 
NET IMPORTS IMPORTATIONS NETTES 
J ­ D 1985 



































































































































































































E U R ! Β. R. ! ! ! ! BELGI­! ¡UNITED ! ! ! ! ! ! 
¡DEUTSCH! FRANCE! ITALIA¡NEDER­ ! QUE ¡LUXEM­ ! ! IRELAND ! DANMARK ! ELLAS ¡ESPANA ¡PORTU­ ! 
1 0 1 LAND ! ! ! LAND ! BELGIË! BOURG ! ΚINGDOM! ! ! ! ! GAL! 
PETROLEUM PRODUCTS 
NET PRODUCTION IN REFINERIES 
1000 Τ 
ALL PETROLEUM PRODUCTS 
PRODUITS PETROLIERS 
PRODUCT. NETTE DANS LES RAFFINERIES 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
J ­ D 1985 ! 
J ­ D 1986 ! 








86 JAN­SEP ! 
87 JAN­SEP ! 










































































































































































LPG AND REFINERY GAS GPL ET GAZ DE RAFFINERIE 
J ­ D 
















































































































































































MOTOR SPIRIT ESSENCES MOTEUR 
J ­ D 1985 ! 
J ­ D 1986 ! 








86 JAN­AUG ! 
87 JAN­AUG ! 































































































































































KEROSENES AND JET FUELS PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 
J ­ D 1985 ! 
J ­ D 1986 ! 








86 JAN­AUG ! 
87 JAN­AUG ! 
1987/86 X ! 
NAPHTHAS 
J ­ D 1985 ! 
J ­ D 1986 ! 








86 JAN­AUG ! 
87 JAN­AUG ! 

























































































































































































































































































































! Β. R. ! ! ! ! BELGI­! ¡UNITED ! ! ! 
¡DEUTSCH! FRANCE! I TAL ΙΑ ! NEDER ­ ! QUE ¡LUXEM­ ! ! I RELAND ! DANMARK ! ELLAS 
! LAND ] ! ! LAND ! BELGIË! BOURG ! ΚINGDOM ! ! ! 
¡PORTU­ ! 
! GAL ! 
PETROLEUM PRODUCTS 
NET PRODUCTION IN REFINERIES 
1000 Τ 
PRODUITS PETROLIERS 
PRODUCT. NETTE DANS LES RAFFINERIES 
1000 Τ 
GAS/ DIESEL OIL GASOIL ET FUEL­OIL FLUIDE 
J ­ D 
















































































































































































RESIDUAL FUEL OIL FUEL­OIL RESIDUEL 
J ­ D 1985 










































































































































































SUNDRY PRODUCTS PRODUITS PETROLIERS DIVERS 
J ­ D 


















2 7 416 
25976 
2609 
























































































































































AMONG WHICH LUBRICANTS DONT LUBRIFIANTS 
J ­ D 











































































































































































! ! ! B E L G I ­ ! ¡UNITED ! ! ! ! ! 
FRANCE! I T A L I A I N E D E R ­ ! QUE ¡LUXEM­ ! ! IRELAND i DANMARK ! ELLAS ¡ESPANA ¡PORTU­
! ! LAND ! B E L G I Ë ! BOURG ! KINGDOM ! ! ! ! ! GAL 
ALL PETROLEUM P R O D U C T S 
IMPORTS 
1000 Τ 
TOUS P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
I M P O R T A T I O N S 
1000 Τ 

































































































































































































INTRA COMMUNITY IMPORTS ÍEUR12) IMPORT. INTRA COMMUNAUTAIRES (EUR12) 
D 1985 ! 





















































































































































































EXTRA COMMUNITY IMPORTS (EUR12) IMPORT. EXTRA COMMUNAUTAIRES (EUR12) 
J ­ D 1985 

















































































































































































































































































































































































































































































































I T A L I A ! N E D E R ­
! LAND 







! IRELAND¡DANMARK P O R T U ­
GAL 
ALL PETROLEUM P R O D U C T S 
IMPORTS 
1000 Τ 
TOUS P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
I M P O R T A T I O N S 
1000 Τ 
IMPORTS FROM OPEC I M P O R T A T I O N S EN P R O V E N A N C E DE L'OPEP 
J ­ D 












































































































IMPORTS FROM ALGERIA 
­ D 1905 




























































































































































































































































































































IMPORTS FROM KUWAIT I M P O R T A T I O N S EN P R O V E N A N C E DU KOWEIT 
­ D 1905 





















































































































































































































































! Β. R. 
¡DEUTSCH 
! LAND 
FRANCE! I T A L I A i N E D E R ­
! ! LAND 
B E L G I ­ ! 
QUE ¡LUXEM­ ¡IRELANÜIUANMARK! ELLAS ¡ESPANA 
B E L G I Ë ! B O U R G ¡ K I N G D O M ! 
P O R T U ­ 1 
GAL ! 
ALL PETROLEUM P R O D U C T S 
1000 Τ 
IMPORTS FROM USSR 
J ­ D 1985 







































































































TOUS PRODUITS PETROLIERS 
1000 T 




























































IMPORTS FROM ROMANIA IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE ROUMANIE 
­ D 1985 

























































































IMP.FROM OTHER EASTERN EUROPE COUNTRIES IMP. PROVEN. AUTRES PAYS D'EUR. DE L'EST 
J ­ D 





















































































































TOTAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
J ­ D 



















J ­ D 












































































































































































































































































































































TOTAL INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES TOTALES 
J ­ D 1985 








































































































































































































QUE ¡LUXEM­ !IRELAND!DANMARK! ELLAS 
BELGIË! BOURG¡KINGDOM ! 
¡ESPANA !PORTU­ ! 
! ! GAL! 
PETROLEUM PRODUCTS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
1000 Τ 
PRODUITS PETROLIERS 
LIVRAISONS INTERIEURES TOTALES 
1000 Τ 
MOTOR SPIRIT ESSENCES MOTEUR 
J ­ D 




































































































































































































KEROSENES AND JET FUELS PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 
J ­ D 1905 





























































































































































































Ί , 1 
GAS/ DIESEL OIL GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
J - D 




































































































































































































AMONG WHICH DERV FUEL DONT GASOIL-ROUTIER 
J - D 


























































































































RESIDUAL FUEL OIL FUEL-OIL RESIDUEL 
J - D 1985 































































































































































































E U R ! Β. R. ! 
¡DEUTSCH! FRANCE 
1 O ! LAND ! 
ITAL IA !NEDER-
! LAND 
BELGI­! ¡UNITED ! ! 
QUE ¡LUXEM­ ! ! IRELAND ! DANMARK 
BELGIË! BOURG1KINGDOM! ! 
¡PORTU­ ! 







IMPORTS FROM THE NETHERLANDS IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS­BAS 
J ­ D 













































































































EXTRA COMMUNITY IMPORTS (EUR12) IMPORT. EXTRA COMMUNAUTAIRES (EUR12) 
J ­ D 1985 ! 
J ­ D 1986 ! 








86 JAN­SEP ! 
87 JAN­SEP ! 














































































































































































































IMPORTS FROM ALGERIA IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'ALGERIE 
J ­ D 

















































































J ­ D 1905 

















































































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
J ­ D 1985 





















































































































































































NATURAL GAS EUR 12 
1 0 0 0 T J (GCU) 
1985 198G 
GAZ NATUREL EUR 12 
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ELECTRICAL ENERGY ENERGIE ELECTRIQUE 
EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES 






The monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
The total generation and the total net production 
include geothermal production of Italy. 
The electric energy 'available for internal market' 
covers all the electricity consumed in the country 
concerned outside generating installations. Trans-
portation and distribution losses are therefore 
included. This amount is thus equal to the gross 
total consumption less the energy absorbed by 
station auxiliaries and pumping stations. 
The given percentages indicate the increase of the 
consumption when referred to the same month of 
the preceding year, after correction for difference 
in working days (This does not refer to the cumu-
lative data). 
The fuel consumption data in public thermal 
power stations refer to the generation of electri-
city and heat (with the exception of nuclear pow-
er stations covering the whole of public service 
and autoproducers production). 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is 
effected on the basis of the respective net calori-
fic value (NVC) for each fuel. The conversion of 
'total fuel consumption' in tonnes of oil equiva-
lent (toe) is calculated on the basis of a factor of 
41 860 kJ (NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the 
STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power 
stations. 
The different fuels are covered by the following 
definitions : 
. hard coal consumption includes all coal by pro-
ducts, such as slurry and recovered products. 
Moreover it includes coke consumption for the 
United Kingdom; 
lignite consumption includes black lignite, 
brown coal and brown coal briquettes. For 
Ireland peat consumption is contained in this 
rubric; 
petroleum products consumption includes refi-
nery gas; 
derived gases include blast furnace gas and coke 
oven gas; 
under the heading Total consumption' are in-
cluded various fuels such as industrial residues, 
household waste, wood, etc... as well as pur-
chased and recovered water vapour; 
. the termal energy produced in nuclear power 
stations is the quantity of heat released as a 
result of fission of the nuclear fuel inside the 
reactor. This termal energy must not be con-
fused with the electrical energy obtained at the 








Les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 
semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
La production totale brute et la production totale 
nette comprennent la production géothermique 
de l'Italie. 
Le "disponible pour le marché intérieur" groupe 
toute l'énergie électrique consommée dans les 
pays en dehors des installations de production. 
Les pertes de transport et de distribution sont 
donc incluses. Ce disponible est ainsi égal à la 
consommation totale brute diminuée de l'énergie 
absorbée par les services auxiliaires et par les 
centrales de pompage. 
Les pourcentages indiqués représentent l'accrois-
sement par rapport au mois homologue après 
correction de l'inégalité du nombre des jours 
ouvrables (Ceci ne s'applique pas aux valeurs 
cumulées). 
Les données de consommation de combustibles 
dans les centrales thermiques des services publics 
se rapportent aux transformations en vue de la 
production d'énergie électrique et de la produc-
tion de chaleur desservies par ces services publics 
(à l'exception des centrales nucléaires qui couv-
rent l'ensemble de la production des services 
publics et des autoproducteurs). 
La conversion des combustibles en Térajoules 
(TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calo-
rifique inférieur (PCI) respectif à chaque com-
bustible. La conversion de la consommation 
totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 
41 860kJ(PCI)/kg. 
En R.F. d'Allemagne, les données couvrent éga-
lement les centrales de la STEAG (Steinkohle 
Elektrizitäts AG). 
En ce qui concerne les différents combustibles, 
les définitions retenues sont les suivantes : 
. la consommation de houille comprend outre la 
houille, tous les produits d'extraction houillère, 
tels que les Schlamms et les produits de récupé-
ration. De plus, elle inclut la consommation de 
coke pour le Royaume-Uni; 
. la consommation de lignite couvre le lignite 
ancien, le lignite récent et les briquettes de 
lignite ainsi que la consommation de tourbe 
pour l'Irlande; 
. la consommation de produits pétroliers inclut le 
gaz de raffineries; 
. la consommation de gaz dérivés couvre celle du 
gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
. dans la consommation totale sont compris des 
combustibles divers tels que les résidus indus-
triels, les ordures ménagères, le bois, etc de 
même que la vapeur achetée et récupérée; 
. l'énergie thermique produite dans les centrales 
nucléaires est la quantité de chaleur dégagée du 
fait de la fission du combustible nucléaire 
constituant le coeur du réacteur. Cette énergie 
thermique produite ne doit pas être confondue 
avec l'énergie électrique récupérée aux bornes 
des groupes turbo-générateurs. 
33 
E U R 
1 2 
! Β. R. ! 
¡DEUTSCH! FRANCE 
! LAND ! 
ITAL IA iNEDER-
! LAND 
BELGI­! ¡UNITED ! ! 
QUE ¡LUXEM­ ! ! IRELAND ! DANMARK 
BELGIË! BOURGIKINGDOM! ! 







PRODUCTION TOTALE BRUTE 
J ­ D 
















































































































































TOTAL NET PRODUCTION PRODUCTION TOTALE NETTE 
­ D 1985 



















































































































































































NET HYDROELECTRICAL PRODUCTION PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE 
J - D 1985 ! 
J - D 1986 ! 








86 JAN-AUG ! 
87 JAN-AUG ! 








































































































































































NUCLEAR NET PRODUCTION PRODUCTION NUCLEAIRE NETTE 
J - D 
























































































































CONVENTIONAL THERMAL NET PRODUCTION 
- - - 26768 
- - - 35806 
- - - 3765 
- - - 2999 
- - - 2807 
- - - 2590 
- - - 2392 
- - - 3194 
- - - 3157 
- - - 3371 
- - - 26183 
- - - 28036 
7,1 
PRODUCTION THERMIQUE CLASSIQUE NETTE 
J - D 1985 ! 
J - D 1986 ! 








86 JAN-AUG ! 
87 JAN-AUG ! 
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DEUTSCH! 
LAND ! 
FRANCE! ITAL IA !NEDER-
! ! LAND 
3ELGI-! 
QUE ¡LUXEM- ! IRELAND¡DANMARK 
BOURG!KINGDOM! 
!ESPANA ¡PORTU- ! 







J - D 1985 ! 76231 




























































































































































































































































































123517 111743 30262 
119377 106962 30346 
109156 98549 28219 
























































































































































































































































AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 
J - D 1985 














































































































2185 9546 1632 
2392 9925 1781 
2275 8467 1510 
2189 9549 1682 
2223 10007 1747 
2471 10678 1872 
2376 9092 1658 








E U R 
1 2 
! Β. R. ! ! ! 
¡DEUTSCH! FRANCE! ITALIA !NEDER­
! LAND ! ! ! LAND 
BELGI­! ¡UNITED ! ! 
QUE ¡LUXEM­ ! ¡IRELANDiDANMARK 
BELGIË! BOURGiKINGDOM! ! 
ESPANA ¡PORTU­ ! 
! GAL ! 
CONSUMP. THERM. PLANTS PUBLIC SUPPLY 
HARD COAL 
1000 Τ 
CONSOMM. CENTRALES THERM. PUBLIQUES 
­ D 1985 














­ D 1985 















































































































































































































































































































­ D 1985 






















































































TOUS PRODUITS PETROLIERS 
1000 T 














J ­ D 1985 






































































































































































































































































! Β. R . ! 
¡DEUTSCH! 
! LAND ! 
ITALIA!NEDER­
! LAND 
BELGI­! ¡UNITED ! ! ! 
QUE ¡LUXEM­ ! ! I RELAND ! DANMARK ! 
BELGIË! BOURG¡KINGDOM ! ! ! 
ELLAS ¡ESPANA PORTU­ ! 
GAL ! 
CONSUMP. THERM. PLANTS PUBLIC SUPPLY CONSOMM. CENTRALES THERM. PUBLIQUES 
DERIVED GASES 
TJ (GCV) 
J ­ D 1985 ! 
J ­ D 1906 ! 








06 JAN­AUG ! 
07 JAN­AUG ! 
1987/06 X ! 
ALL PRODUCTS 
1000 TEP 
J ­ D 1905 ! 
J ­ D 1986 ! 








86 JAN­AUG ! 
07 JAN­AUG ! 














































































































































































































































































































































































































































































































































J ­ D 1905 ! 
J ­ D 1906 ! 








06 JAN­AUG ! 
07 JAN­AUG ! 





















































































































CLIMATIC CONDITIONS CONDITIONS CLIMATIQUES 
Mean Degree-Days Degrés-Jours moyens 
Heating period 























































































































The mean degree-days have been computed over periods from 17 to 31 years depending on the information available in 
the meteorological data base PREVSMET. 
Les degrés-jours moyens ont été calculés sur des périodes variant de 17 à 31 années en fonction des informations 





















































































































































































































































































































































The monthly degree­days (a measure of the severity of the cold during the month) are computed from the 
meteorological data for periods of normally ten days used for agricultural forecasts (PREVSMET). The degree­days 
for a period are equal to 
(18°C ­ Τ ) χ d m 
and are nil 
if Τ is lower than or equal to 15 C (heating threshold) 
if Τ is greater than 15°C 
where Τ and d are the mean temperature and the number of days of the period respectively. The third period of a 
month contains 8, 9, 10 or 11 days in order to coincide with the calendar month. The data in the table are the 
averages of a selection of meteorological stations. 
Les degrés­jours mensuels (expression de l'importance du froid au cours du mois) sont calculés à partir des données 
météorologiques décadaires utilisées pour les prévisions agricoles (PREVSMET). Les degrés­jours d'une décade sont 
égaux à 
(18°C ­ Τ ) χ j 
m J 
et sont nuls 
si Τ est inférieur ou égal à 15°C (seuil de déclenchement du chauffage) m 3 
si Τ est supérieur à 15°C m 
où Tm et j sont respectivement la température moyenne et le nombre de jours de la décade . La troisième décade d'un 
mois comporte 8, 9, 10 ou 11 jours de manière à coïncider avec le mois calendaire. Les données du tableau sont les 
moyennes sur une sélection de stations météorologiques. 
AVERAGE IMPORT (CIF) VALUES FROM WORLD 
40 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































| MULLION | 
| (WORLD) | 
|(MONDIAL)| 
! w | 
| 81.0 | 
| 74.0 
! 92.0 ! 
| 80.0 | 
! 78.0 ! 
! 87.0 ! 
I 94.0 I 















































































































Tables published in part IV. of the bulletin during 1987 
Bulletin 
number 
1 - Imports of petroleum products - first nine months of 1986 
- Petroleum balance-sheet - first nine months of 1986 
- Natural gas balance-sheet - first nine months of 1986 
- Energy balance-sheet - first nine months of 1986 
2 - First results of the coal industry in 1986 
- Petroleum products/Inland deliveries - First estimates 1986 
- Electrical energy - Provisional data 1986 
3 - Natural gas - Provisional balance-sheet 1986 
4 - Petroleum - Provisional balance-sheet 1986 
- Energy - Provisional balance-sheet 1986 
5 - World production - Crude oil 1986 
- Production of electricity by energy sources 1986 
- Consumption of electricity 1986 
7 - Provisional balance-sheet of solid fuels 1986 
- Imports of petroleum products quarter 1-1987 
- Petroleum balance-sheet quarter 1-1987 
- Natural gas balance-sheet quarter 1-1987 
- Energy balance-sheet quarter 1-1987 
8 - Hydrocarbons : Inland deliveries of petroleum products 
- first half-year 1987 
9 - Natural gas balance-sheet - first half-year 1987 
10 - World production 1986 : Coal 
Natural gas 
- Imports of petroleum products - first half-year 1987 
- Petroleum balance-sheet - first half-year 1987 
- Transformations in conventional thermal power stations in 
1986 
- Energy balance-sheet - first half-year 1987 
11 - Balance-sheet by sources 1986 
- Aggregated energy balance-sheet 1986 
42 
Supplements 
Publication Rapid reports 
number 
1987/1 COAL - Statistical aspects of the coal economy in 1986 
- Provisional results 
1987/2 PETROLEUM - Inland deliveries of petroleum products -
estimates for 1986 
1987/3 ELECTRICAL ENERGY - Statistical aspects of the electrical 
economy in 1986 
1987/4 COAL - Imports and supplies in 1986 
1987/5 NATURAL GAS - Statistical Aspects of the natural gas 
economy in 1986 
1987/6 PETROLEUM : 1986 - Consumption trends 
- Supply structure 
- Refining activity 
1987/7 ENERGY ECONOMY - Statistical aspects of the energy economy 
in 1986 
1987/8 COAL - Coalmining activity in the Community in 1986 
1987/9 COAL - Supply of coal to public power stations and all 
coking plants in 1986 
1987/10 COAL - The coal industry in the first half of 1987 
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1 - Importations de produits pétroliers - neuf premiers mois 
de 1986 
- Bilan Pétrole - neuf premiers mois de 1986 
- Bilan Gaz naturel - neuf premiers mois de 1986 
- Bilan de l'Energie - neuf premiers mois de 1986 
2 - Premiers résultats sur l'activité charbonnière en 1986 
- Produits pétroliers/Livraisons intérieurs - Premières 
estimations 1986 
- Energie électrique - Données provisoires 1986 
3 - Gaz naturel - Bilans provisoires 1986 
4 - Pétrole - Bilans provisoires 1986 
- Energie - Bilans provisoires 1986 
5 - Production mondiale de pétrole brut 1986 
- Production d'énergie électrique par sources d'énergie 1986 
- Consommation d'énergie électrique 1986 
7 - Bilans provisoires des combustibles solides 1986 
- Importations de produits pétroliers - 1er trimestre 1987 
- Bilan Pétrole - 1er trimestre 1987 
- Bilan Gaz naturel - 1er trimestre 1987 
- Bilan Energie - 1er trimestre 1987 
8 - Hydrocarbures : livraisons intérieures de tous les produits 
pétroliers - Premier semestre 1987 
9 - Bilan Gaz naturel - 1er semestre 1987 
10 - Production mondiale 1986 : - Charbon 
- Gaz naturel 
- Importations de produits pétroliers - 1er semestre 1987 
- Bilan Pétrole - 1er semestre 1987 
- Transformations dans les centrales thermiques classiques 
en 1986 
- Bilan Energie - 1er semestre 1987 
11 - Bilans par source 1986 
- Bilans agrégés de l'Energie 1986 
44 
Suppléments 
Numéro de Statistiques rapides 
publication 
1987/1 CHARBON - Aspects statistiques de l'économie charbonnière 
au cours de 1986 - Résultats provisoires 
1987/2 PETROLE - Livraisons intérieures de produits pétroliers : 
estimations 1986 
1987/3 ENERGIE ELECTRIQUE - Aspects statistiques de l'économie 
électrique en 1986 
1987/4 CHARBON - Importations et réceptions en 1986 
1987/5 GAZ NATUREL - Aspects statistiques de l'Economie du gaz 
naturel en 1986 
1987/6 PETROLE : 1986 - Tendances de la Consommation 
- Approvisionnement 
- Activité de Raffinage 
1987/7 ECONOMIE ENERGETIQUE - Aspects statistiques de l'économie 
énergétique en 1986 
1987/8 CHARBON - L'Industrie Charbonnière dans la Communauté en 
1986 
1987/9 CHARBON - Structure de l'approvisionnement en houille des 
centrales électriques des services publics et de l'ensemble 
des cokeries au cours de l'année 1986 
1987/10 CHARBON - L'activité charbonnière au cours du premier 
semestre 1987 
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